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市町村合併と自治体財政
一′亀取県鹿野町を素材として一
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お わ り に
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図3 2001年度鹿野町の歳入
















図4 2001年度 鹿野町の歳出 (目的別)   図5 2001年度 鹿野阿の歳出 (性質別)
(単位:千円)※当初予算額を使用              (単位:千円)※当初予算額を使用
予備費    議会費



















































































































■ 補助事業費 囲 単独事業費





































1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996(年度)
■ 補助事業費  匠]単独事業資  匡]国県事業負担金
(出典)財団法人鳥取県市町村振興協会『市町村財政WATCHING』1998年3月,8ページ。
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図10 鳥取県における市阿村歳入の推移
―



















































年 度 1994 1995 1996 1997 1998 1999
地方債現在高 246,633275,646302,189317,679329,305341,102




















































歳出 2.540 2355 2945
-398 -380 -365 -371 -352 -290

































宿日直員の人員削減      宿直2人体制を1人
集落集会所建築補助金引き下げ  70%→50% (標準的な1集落)






























































































































※資料 :市町村合併問題研究気高部会     (百万円)
表7 気高郡で合併した場合の財政推計 (削減案を実施した場合)
※資料 :市町村合併問題研究気高部会     (百万円)















1  1歳入 口■■ 歳出 
―
基金残高(累計)一◆ ―投資的経費















I  I歳入 ■■■ 歳出
―
基金残高 (累計)一◆ ― 投資的経費
2005年  2006年  2007年  2008年  2009年  2010年  2011年  2012年  2013年  を014年
(出典)鹿野町総務課提供資料より作成。
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表8 鳥取市と気高郡が合併した場合の財政推計 (現行の行政サービスを維持した場合)
































2005年  2006年  2007年  2008年  2009年  盗010年  2011年  2012年  2013年  2014年
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表9 鳥取県における市町村別普通交付税額


















鳥取市 7,898,1377,934,617-36,480 9,307,4268,565,661741,765 1,409,289718,511
米子市 6,036,453,797,579238,874 7,279,965,353,595926,370 1,243,512653,146
倉吉市 5.551,1845,797.826-246,642-4 3 6,108,3896,048,39759,98610 557,199183,209
境港市 2,765,8672,939,708-173,841-59 3,151,1533,113,91037,24312 385,286124,696
国府町 1,642,3981,749,052-106,659 1,8201518,880,299-9,781-05 178,125 27,215
岩美町 2,116,4052,268,043-151,638-6 7 2,33615112,368,250-31,73913 220,106 36,079
福部村 1,020,3941,105,204-84,810-7 7 1,128,8521,154,464-25,612-22 108,458 7,257
郡家町 1,807,816,921,064-113,248 1,992,0522,004,734-12,682 184,236 28,288
船岡町 1,418,9881,512.285-93,347 1,548.6951,571,238-22,54314 129,757 12,665
河原町 1.930,6912,O03,825-73,134 2,106,1172,083,08123,036 175,426 22,663
人東町 1,460,2361,561,792-101,556 1,S04,9071,627,219-22,3121.4 144,671 15,710
若桜町 1,720,3571,851,587-122,230 1,901,9621,930,042-28,080 172,605 11,335
用瀬町 1.153,3311.283.213-129,882-10 1 1,286,198343,523-57,325‐4 3 132,867 12,977
佐治村 1,165,0391,232,671117,632 1,278,5931,983,769-55,176-4 1 113.554 5,532
智頭町 2,131,5602,368.872-237,312-10 02,346.4532,466,417119,964-4 9 214,893 26,387
気高町 1.661,0971,755,234-94,137 1,829,7981,831,780-1,982 168,701 27,513
鹿野町 1.161,1551,255,881-94,726-75 1,288,8681,314,O04-25,136-1.9 127,713 12,386
背谷町 1,871,8571.965.816-93,959 2,037,4182,041,152-3,734 165,561 22,186
羽合町 740,7431,849,725-108,982 1,887,6711,916,441-28,770 146,928 20,557
泊村 055,621 ,103,818-48,192-4 4 1,149,8831,146,6イ5 3,208 9■262 6,943
東郷町 1,699,5281,798,004-98,476 1,847.0601,864,828-17,768-1.0 147,532 16,117
=朝町 ?61,0781,9781813-217,735-11 01,972,122,074,184-102,062 211,044 17,430
関金町 742,8691,862,512-119,643 1,884,819,926,563-41,744-2 2 141,950 7,659
北条町 1,383,3471,469,432-86,088 1,535,314,S38,374-3,060 1511967 20,687
大栄町 676,1461,760,671-84,525 1,842,9691,885,989 6,980 166,823 22,490
東伯町 870,0031,947,51777,S14-4.0 2,069,7822,088,06931,713 199,779 30,489
細 584,5801,690,382-105,802 1,750,3651,765,378-15,013 165,785 20,120
西伯町 629.8761,760,389-190,513 1,801,6971,838,454-36,757-2 0 171,821 22,127
会見町 126,0811,203,086-77,O05 1,242,706256,186-13,4801 1 116,625 10,864
岸ホ町 182,7881,295,466-112,678…  7 1,333,4021,363,973-30,571-2 2 150.614 25,O09
日吉津村 12,960 -12,960-100 0 88,921 53,642 35.279658 88,921 11,159
淀江町 400.1411,438,886-38,745-27 1,362,032512,341 49,691 161,891 33,533
大山町 639,9851,311,888-171,903 1,802,7571,885,599-82,842 162,772 17,625
名和町 567,3081,680,489-113,181 1 726.1211,752,437-26,316 158,813 23,328
中山町 440.3851,491,068-50,683 1,582,5901,555,32527,265 142,205 11,050
日甫町 2,867,0603,120,897-253,837 3,102,9273,226,897-123,970 235,867 4,438
日野町 1,629,8571,776,940-147,083 1,779,6301,844,776-65.146 149,773 11,839
江府町 914,172 956,912-42,740 1,058,1561,022,09586,061 143,984 tO,476
溝 口町 1,491,9991,610,927118,928 1,644,5691,679,993-35,424 152,570 15,656
都市計 22,251,64122,469,730-218,08910 25,846,92724,081,5631,765,364 3,595,2861,679,562
咄 53,673,88657,505,316-3,831,480 59,172,43559,998,191-825,756 5,498,599697,489
県 計 75.925,47779.975,046- ,049,569 85,019,36284,079,754039,608 9,098,8852,917,001










唱 以 叡 増顔挙c/R
鳥取市 1,117,349 1,193,115 -75,766 -6.4
米子市 966,496 1,432,146 -465,650 -32.5
倉吉市 859,431 930,092 -70,661 -7.6
境港市 788,045 1,133,064 -345,019 -30.5
国府町 212,057 214,855 -2,798 -1.3
岩美町 372,954 397,714 -24,760 -6.2
福部村 123,908 133,160 -9,252 -6.9
郡家町 221,403 236,485 -15,082 -6.4
船岡町 159,497 168,331 -8,834 -5 2
河原町 219,892 228,300 -8,408 -3.7
人東町 202,906 214,164 -11,258 -5.3
若桜町 164,917 166,589 -1,672 -1.0
用瀬町 142,169 151,688 -9,519 -6.3
佐治村 134,820 142,787 -7,967 -5.6
智頭町 381,506 407.468 -25,962 -6.4
気高町 163,523 177,590 067 -7.9
鹿野町 102,901 109,797 -6,896 -6.3
青谷町 208.604 218,059 -9,455 -4.3
羽合町 148,877 158,422 -9,545 -6.0
泊村 95,373 101,613 -6,240 -6.1
廉郷町 176,169 187,820 -11,651 -6.2
三朝町 320,091 313,163 6,928
関金町 154,224 166,368 -12,144 -7.3
北条町 118,977 123,559 -4,582 -3.7
大栄町 194,387 208,522 -14,135 -6.8
東伯町 212,850 223,920 -11.070 -4.9
赤碕町 286,537 241,118 -4,581 -1.9
西伯町 421,684 653,090 -231.406 ‐35,4
会見町 168,516 246,512 -77,996 -31.6
岸本町 141,938 180,433 -38,495 -21.3
日吉津村 60,296 65,981 -5,635 -8.5
淀江町 172,159 169,984 2,175
大山町 225,422 245,598 -20,176 -8.2
名和町 162,828 177,872 -15,044 -8.5
中山町 137,946 151,654 -13,708 -9.0
日南町 484,789 516,768 -31.979 -6.2
H野町 394,126 623,348 -229,222 -36.8
江府町 246,446 270,069 -23,623 -8.7
溝口町 281.637 517,326 -235,689 -45.6
都市計 3,731,321 4,688,417 -957.096 -20.4
町村計 7,366,329 8,510,0771,143,748 -13.4
県 計 11,097,650 13,198.494…2,100,844 -15。9
4,207,473 515,092 -1.307,619 -23.7
18,713,586 463 -18.2
(出典)鳥取県市町村振興課提供資料より作成。




























































































































































































































































































































































お 写｀ 棋 質
中学校費
高等学校費


































隅切 子 柔 f/J以
原準団体規模見直しによる減
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注
(1)『日本海新聞』2002年10月10日。
骸)鳥取県鹿野町議会「鹿野町議会の市町村合併に関する取組と経過報告」2002年7月18日。
(3)鳥取県の財政構造、および鳥取県の財政危機と公共事業との関連を分析したものとしては、以下の論文
を参照。
拙稿「鳥取県における財政危機の現状と課題」『鳥取大学教育地域科学部紀要』(地域研究)第3巻第1号、
2001年7月。
拙稿「公共事業の展開と地方財政危機の進展-1990年代の鳥取県を事例として一」『都市問題』第92巻第
12号、2001年12月号。
は)鳥取県における市町村財政を分析したものとしては、以下の論文を参照。
拙稿「転換期にある鳥取市財政の現状と課題」『鳥取大学教育地域科学部紀要』(地域研究)第3巻第2号、
2002年1月。
拙稿「現代鳥取県における市町村財政の特徴と課題」『鳥取大学教育地域科学部紀要』(地域研究)第3巻
第2号、2002年1月。
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鳥取県鹿野町『第7次総合振興計画』2001年3月。
鳥取県鹿野町『平成13年度予算説明書 鹿野町の仕事』2001年4月。
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鳥取県『考えることから始めましょう一市町村合併。安心して暮らせる豊かな未来のために一』2002年3月。
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地方分権推進本部『スタートI地方分権―うるおいと真の豊かさを実現できる地域づくりに向けて一』2000
年3月。
地方交付税制度研究会編 F平成14年度地方交付税のあらまし』地方財務協会、2002年4月。
川瀬憲子 F市町村合併と自治体の財政』自治体研究社、2001年。
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号、2002年1月。
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巻第2号、2002年1月。
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